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（ サイトURL http://www.rois.ac.jp/tric/tokumei/tokumei.html ）
法人の名称 組織及び所在地 協定締結日 備考
情報・システム研
究機構
新領域融合研究センター・
統計数理研究所オンサイト解析室
（東京都⽴川市）
2010/7/6 9月6日業務開始
法政大学 日本統計研究所（東京都町田市） 2010/3/30
神⼾大学 大学院経済学研究科（兵庫県神⼾市灘区） 2009/11/13
一橋大学
経済研究所附属
社会科学統計情報研究センター
（東京都国⽴市）
2009/3/30
調印式にて握手をする堀田凱樹機構長（当時）と
統計センター戸谷好秀理事長
統計数理研究所オンサイト解析室
出所）独立行政法人 統計センター｜統計データアーカイブの運営
（ http://www.nstac.go.jp/services/images/2jiriyou2.gif）.
統計センターと連携協力協定を締結した機関
新領域融合研究センター 匿名データ提供事業Webサイト
